真宗思想史上の岐路 by 重松 明久
真
宗
思
想
史
上
の
岐
路
重 
松 
明 
久 
こ
の
た
び
は
真
宗
学
会
大
会
に
お
招
き
い
た
だ
き
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
只
今
幡
谷
会
長
先
生
よ
り
ご
懇
篤
な
ご
紹
介
を
い
た
だ
き
ま 
し
た
が
、
さ
ら
に
少
し
ば
か
り
自
己
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
郷
里
の
大
分
県
中
津
市
は
、
最
近
一
万
円
札
に 
登
場
し
て
人
気
上
昇
中
の
福
沢
諭
吉
の
出
身
地
で
す
が
、
江
戸
時
代
以
来
、
真
宗
の
信
仰
の
盛
ん
な
土
地
柄
で
も
あ
り
ま
す
。
幕
末
か
ら 
明
治
初
年
以
降
に
か
け
豊
前
学
派
の
月
珠
や
空
華
派
の
松
島
善
譲
・
善
海
親
子
ら
の
活
躍
地
盤
で
も
あ
り
ま
し
た
。
 
只
今
お
話
を
承
り
ま
し
た
細
川
行
信
先
生
の
ご
法
話
を
、
十
数
年
前
に
中
津
の
明
蓮
寺
に
お
い
て
母
と
と
も
に
お
聞
か
せ
い
た
だ
い
た 
こ
と
を
想
起
い
た
し
ま
す
。
私
事
に
わ
た
ら
て
恐
縮
で
す
が
、
母
は
非
常
に
熱
心
な
聞
法
者
で
あ
り
ま
し
て
、
お
東
と
お
西
を
問
わ
ず
市 
内
の
お
寺
で
お
説
教
が
あ
る
と
聞
け
ば
、
つ
と
め
て
聴
聞
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
細
川
先
生
も
中
津
か
ら
一
寸
入
り
ま
し
た
耶
馬
渓 
の
ご
出
身
と
い
う
こ
と
で
し
て
、
私
た
ち
親
子
が
明
蓮
寺
で
ご
縁
に
あ
ず
か
っ
た
の
も
、
全
く
の
偶
然
と
も
い
え
な
い
わ
け
で
す
。
な
お 
福
沢
諭
吉
の
家
は
明
蓮
寺
の
門
徒
で
し
て
、
こ
の
寺
で
彼
は
月
珠
の
同
門
下
の
博
多
万
行
寺
の
七
里
恒
順
師
と
法
論
を
た
た
か
わ
せ
た
と 
の
こ
と
が
、
最
近
出
さ
れ
た
稲
城
選
栄
師
の
『
福
沢
諭
吉
と
浄
土
真
宗
』
に
み
え
ま
す
。
私
の
出
身
地
の
中
津
市
内
の
蠣
瀬
と
い
う
所
は
、
江
戸
時
代
に
は
中
津
藩
の
典
型
的
な
郷
町
の
一
例
と
し
て' 
日
本
経
済
史
の
概
説
書 
に
も
よ
く
ふ
れ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
問
屋
街
と
し
て
活
況
を
呈
し
て
い
た
町
で
す
。
空
華
派
の
学
説
を
大
成
し
た
と
い
わ
れ
る
松
島
善
譲
・
善
海
師
の
お
寺
の
照
雲
寺
は
、
私
の
自
宅
の
す
ぐ
前
に
聳
え
立
っ
て
い
る
大
寺
で
し
て
、
蠣
瀬
に
は
他
に
摂
受
吐
月
の
居
た
光
楽
寺
も 
あ
り
ま
す
。
母
は
四
人
兄
弟
の
末
子
で
、
一
人
息
子
の
私
を
つ
れ
て
お
寺
ま
い
り
に
励
ん
で
お
り
ま
し
て
、
胎
教
時
代
は
い
う
ま
で
も
な 
く
、
乳
幼
児
期
を
通
じ
て' 
母
の
ひ
た
む
き
な
聞
法
の
お
伴
は
、
主
と
し
て
私
が
つ
と
め
て
い
た
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
 
あ
と
で
年
譜
を
調
べ
て
み
ま
す
と
、
空
華
派
の
大
物
の
松
島
善
譲
師
の
三
十
三
回
忌
の
年
に
私
が
生
れ
て
お
り
ま
し
て
、
真
宗
学
会
に 
お
呼
び
い
た
だ
い
た
今
年
は
、
善
譲
師
の
百
回
忌
に
当
る
と
い
う
こ
と
も
、
不
思
議
な
因
縁
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
私
の
幼
児
期
に 
は
善
海
師
が
ま
だ
生
き
て
お
ら
れ
、
報
恩
講
で
は
母
の
膝
枕
で
御
伝
鈔
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
い
た
記
憶
が
よ
み
が
え
っ
て
き
ま
す
。
後
年 
に
な
り
御
伝
鈔
は
覚
如
上
人
二
十
六
歳
の
時
の
著
作
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
 
感
心
い
た
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
 
小
・
中
学
校
時
代
を
通
じ' 
母
の
お
伴
を
し
て
の
聞
法
・
特
訓
は
続
き
ま
し
た
お
か
げ
も
あ
り' 
真
宗
信
仰
を
人
生
の
最
高
価
値
と
す 
る
考
え
が
深
ま
り
ま
し
た
。
郷
里
の
中
学
校
を
出
て
入
り
ま
し
た
広
島
高
等
師
範
の
卒
業
論
文
で
は
、
金
子
大
栄
師
の
『
日
本
仏
教
史
観
』 
に
導
か
れ
て
、
「親
鸞
に
お
け
る
三
願
転
入
に
つ
い
て
」
と
の
テ
ー
マ
で
、
未
熟
な
一
文
を
草
し
ま
し
た
。
広
島
文
理
大
で
は
国
史
を
専 
攻
し
ま
し
た
が
、
卒
業
論
文
は
天
台
僧
慈
円
の
『
愚
管
抄
』
の
道
理
史
観
に
つ
い
て
検
討
し' 
唯
識
の
四
種
道
理
で
解
釈
し
た
従
来
の
説 
を
批
判
し
、
天
台
系
の
真
俗
二
諦
の
道
理
と
す
る
観
点
で
試
論
を
ま
と
め
ま
し
た
。
昭
和
十
八
年
九
月
に
文
理
大
を
卒
業
後
は' 
直
ち
に
軍
隊
に
入
り
、
二
年
後
に
終
戦
を
迎
え
ま
し
た
。
戦
後
は
旧
制
中
学
校
か
ら
高
校 
教
師
を
三
年
間
勤
め
ま
し
た
が
、
 
深
酷
な
心
の
動
揺
か
ら
寺
ま
い
り
と
金
子
大
栄
師
の
著
書
を
中
心
と
す
る
読
書
に
よ
っ
て' 
憶
念
弥
陀 
仏
本
願
の
思
索
に
明
け
暮
れ
る
と
い
っ
た
状
態
で
し
た
。
以
上
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に' 
二
十
歳
代
の
終
り
近
く
ま
で
の
約
三
十
年
間 
は' 
は
じ
め
は
他
律
的
に
、
の
ち
に
は
か
な
り
自
律
的
に
、
聴
聞
と
求
法
の
生
活
を
送
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
 
二
十
九
歳
の
年
に' 
文
理
大
時
代
の
恩
師
の
栗
田
元
次
先
生
に
呼
ば
れ
、
名
古
屋
大
学
文
学
部
国
史
研
究
室
の
助
手
と
な
り
ま
し
た
。
 
こ
こ
で
従
来
の
求
法
生
活
か
ら
学
問
研
究
へ
の
第
一
歩
を
ふ
み
出
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
研
究
の
中
心
テ
ー
マ
と
し
て
は
親
鸞
教
学
の 
特
色
と
、
親
鸞
に
至
る
日
本
浄
土
教
の
伝
統
の
解
明
に
あ
り
、
三
十
歳
代
の
研
究
成
果
は
、
『
日
本
浄
土
教
成
立
過
程
の
研
究
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
四
十
二
歳
で
福
井
大
学
教
育
学
部
に
転
任
し
ま
し
た
。
越
前
に
は
真
宗
十
派
中
の
四
派
の
本
山
が
あ
り
、
中
世
以
来
の
真
宗
史
料
も
数 
多
く
伝
存
し
て
お
り
ま
す
。
真
宗
教
学
展
開
史
の
解
明
の
た
め
に
は
、
絶
好
の
土
地
柄
で
も
あ
り
、
福
井
滞
在
中
に
『
中
世
真
宗
思
想
の 
研
究
』
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
吉
川
弘
文
館
発
刊
の
人
物
叢
書
の
一
冊
と
し
て
、
『
覚
如
』
執
筆
の
依
頼
を
う
け
た 
の
を
機
縁
に
、
覚
如
上
人
が
本
願
寺
を
創
建
す
る
に
至
っ
た
経
緯
や
、
 
そ
の
念
仏
思
想
の
分
析
を
試
み
ま
し
た
。
と
く
に
従
来
も
多
く
の 
研
究
者
に
よ
っ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
覚
如
上
人
が
長
男
の
存
覚
師
を
長
年
に
わ
た
り
義
絶
し
た
理
由
に
つ
い
て
検
討
い
た
し 
ま
し
た
。
覚
・
存
両
師
の
対
立
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り' 
親
鸞
教
学
は
そ
の
継
承
者
に
よ
っ
て
、
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
、
多
様
に
受 
け
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
究
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
十
三
世
紀
に
お
い
て
親
鸞
聖
人
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
革
新
的
な
念
仏
思 
想
は
、
時
の
経
過
と
と
も
に
、
正
統
的
な
継
承
路
線
か
ら
み
て' 
し
ば
し
ば
脇
道
へ
の
分
岐
点
に
立
た
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か 
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
で
覚
如
上
人
の
存
覚
師
義
絶
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
蓮
如
上
人
の
孫
の
顕
誓
師
の
『
反
故
裏
書
』
に
は
、
「其
嫡
男
存
覚
上
人 
は
、
法
門
御
問
答
御
承
伏
の
義
な
か
り
し
か
ば
、
御
義
絶
と
な
り
」
と
み
え' 
法
義
上
の
問
題
に
よ
る
と
し
て
い
ま
す
。
法
義
上
の
理
由 
に
基
づ
く
と
の
見
解
が
、
江
戸
時
代
以
降
も
正
統
的
な
説
と
し
て
継
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
比
較
的
最
近
に
至
り
、
三
浦
周
行
氏
が
、
 
大
谷
廟
堂
の
留
守
職
の
継
受
を
め
ぐ
る
問
題
に
よ
る
と
の
見
解
を
発
表
さ
れ
、
今
日
で
は
留
守
職
説
が
主
流
的
位
置
を
占
め
る
に
至
っ
た 
と
い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
以
上
の
両
説
の
う
ち
、
何
れ
が
正
し
い
か
と
の
問
題
の
解
明
に
当
っ
て
は' 
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま 
せ
ん
。
私
は
こ
こ
で
法
義
説
の
適
否
の
検
討
の
た
め
に' 
覚
・
存
両
師
の
念
仏
思
想
の
大
局
的
な
分
析
を
試
み
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
と 
思
い
ま
す
。
覚
如
上
人
の
念
仏
思
想
の
詳
細
な
分
析
，
検
討
は
省
略
い
た
し
ま
す
が
、
往
生
の
正
因
は
安
心
す
な
わ
ち
信
心
で
あ
り' 
安
心
よ
り
催
さ
れ
、
仏
恩
報
謝
の
起
行
す
な
わ
ち
称
名
が
な
さ
れ
る
と
の
立
場
、
簡
潔
に
い
え
ば
、
一
念
業
成
・
称
名
報
恩
の
提
唱
を
行
な 
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
一
方
、
存
覚
師
は
例
え
ば
『
法
華
問
答
』
に
、
「弥
陀
の
名
号
は
、
一
声
く
ち
に
と
な
ふ
れ
ば
、
ハ
十
億
劫
の
重
罪
を
滅
し
て
、
一
念 
の
心
に
無
上
大
利
の
功
徳
を
う
る
な
り
」
と
み
え
、
念
仏
に
滅
罪
生
善
的
功
徳
を
認
め
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
『
六 
要
鈔
』
に
は
、
「繫
一
ー
心
一
境
へ
声
々
連
注
、
功
行
積
累:
：:
可
レ
得
ー
ー
見
仏
ー
」
と
し
、
三
昧
発
得
を
認
め
て
い
ま
す
。
同
書
に
は
、
「弥
陀 
仏
依
レ
有
一
一
名
体
不
二
道
理
「
称
ー
ー
其
名
号
—'4
則
具
ー
ー
仏
体
二
と
み
え
、
名
号
に
仏
体
が
即
す
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
名
体
不
二
の
道
理
を
説 
い
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は' 
中
古
天
台
の
間
に
み
ら
れ
た
弥
陀
命
息
思
想
に
根
拠
が
あ
る
と
思
わ
れ' 
西
山
派
の
証
空
の
『
選 
択
密
要
決
』
に
す
で
に
み
え
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
存
覚
師
は
証
空
の
孫
弟
子
の
阿
日
房
彰
空
に
学
ん
で
い
ま
す
の
で
、
肯
け
る
よ
う 
に
思
い
ま
す
。
存
覚
師
は
『
六
要
鈔
』
に
、
「言
一
ー
真
宗
一
者
、
即
浄
土
宗
也
」
と
い
っ
て
お
り
、
親
鸞
の
革
新
的
な
念
仏
思
想
を
、
汎
浄 
土
宗
的
立
場
の
な
か
に
解
消
し
去
ろ
う
と
し
た
一
面
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ご
存
知
の
よ
う
に
存
覚
師
は
覚
如
上
人
か
ら
義
絶
さ
れ
た
た
め
も
あ
り
、
仏
光
寺
に
接
近
し' 
仏
光
寺
が
教
団
拡
充
の
た
め
の
武
器
と 
し
た
名
帳
・
絵
系
図
・
光
明
本
尊
の
門
徒
へ
の
下
付
に
も
協
力
し
て
お
り
ま
す
。
絵
系
図
の
前
書
き
の
う
ち
、
広
島
県
沼
隈
郡
沼
隈
町
常 
石
の
宝
田
院
所
蔵
の
も
の
な
ど
は' 
明
ら
か
に
存
覚
師
の
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
覚
如
上
人
は
『
改
邪
鈔
』
で
名
帳
・
 
絵
系
図
を
用
い
る
こ
と
を
否
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
存
覚
師
ほ
ど
の
学
殖
豊
か
な
方
が
、
親
鸞
教
義
を
誤
解
し
て
い
た
な
ど
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
事
実
、
師
の
『
浄
土
見
聞
集
』 
に
は' 
親
鸞
思
想
が
適
確
に
述
べ
ら
れ
て
お
り' 
他
の
著
作
と
比
べ
て
違
和
感
を
も
た
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
こ
の
書
の
末
尾
に
は
、
果
し 
て
「自
見
の
た
め
に
し
て
、
弘
通
の
た
め
な
ら
ず
」
と
こ
と
わ
り
書
き
が
し
て
あ
り
ま
す
。
親
鸞
教
義
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な 
く
、
こ
れ
を
弘
通
す
る
意
図
が
な
か
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
思
い
ま
す
。
存
覚
師
が
親
鸞
教
義
の
純
粋
性
を
護
持
し
よ
う
と
せ
ず
、
む
し
ろ
浄
土
宗
一
般
の
な
か
に
埋
没
さ
せ
る
立
場
を
と
っ
た
の
は
、
真
宗
教
団
と
し
て
の
発
展
を
優
先
さ
せ
よ
う
と
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
民
衆
は-
般
的
に
保
守
的
傾
向
を
も
っ
て
お
り
ま
す
し
、
 
民
衆
に
受
容
さ
れ
る
た
め
に
は
、
同
じ
浄
土
教
の
立
場
で
親
鸞
聖
人
の
師
匠
の
法
然
上
人
の
開
か
れ
た
宗
教
的
立
場
と
し
て
、
す
で
に
伝 
統
的
な
権
威
と
も
な
り
つ
つ
あ
っ
た
浄
土
宗
の
立
場
で
説
く
方
が
、
教
団
発
展
策
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
の
配
慮
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の 
で
は.
な
い
で
し
ょ
う
か
。
存
覚
師
の
指
導
下
で
出
発
し
た
仏
光
寺
教
団
勢
力
は
、
そ
の
の
ち
も
順
調
に
発
展
し
た
と
思
わ
れ
、
ハ
代
の
蓮
如
上
人
の
継
職
の
こ
ろ 
に
は
『
本
福
寺
跡
書
』
に
よ
れ
ば
、
大
谷
本
願
寺
に
は
参
詣
の
人
影
も
ま
ば
ら
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
仏
光
寺
に
は
雲
霞
の
如
き
人
々
が 
群
参
し
て
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
長
い
目
で
み
れ
ば' 
戦
国
時
代
を
迎
え
る
こ
ろ
か
ら
、
覚
如
上
人
の
一
念
業
成
・
称
名
報
恩
の 
念
仏
思
想
の
立
場
を
継
承
し
た
蓮
如
上
人
の
信
心
正
因
・
念
仏
報
恩
の
鼓
吹
に
よ
り
、
仏
光
寺
教
団
の
沈
滞
と
は
逆
に
本
願
寺
教
団
は
、
 
飛
躍
的
発
展
を
実
現
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
蓮
如
上
人
の
こ
の
よ
う
な
念
仏
思
想
の
立
場
は
、
親
鸞
聖
人
の
「
正
信
偈
」
に
み 
え
ま
す
「憶
念
弥
陀
仏
本
願
、
自
然
即
時
入
必
定
、
唯
能
常
称
如
来
号
、
応
報
大
悲
弘
誓
恩
」
を
正
し
く
継
承
し
た
提
唱
と
思
わ
れ
、
親 
鸞
教
学
の
真
髄
は
、
覚
如
上
人
か
ら
蓮
如
上
人
へ
と
脈
流
し
て
い
た
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
,
し
か
も
両
上
人
の
説
か
れ
る
と
こ
ろ
は
、
 
庶
民
に
受
容
さ
れ
る
べ
く
、
平
易
化
の
コ
ー
ス
を
辿
っ
た
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
本
願
寺
が
今
日
に
至
る
ま
で
真
宗
諸
派
中
、
最
大
の 
発
展
を
と
げ
て
き
た
の
は
、
親
鸞
教
義
の
純
粋
さ
を
堅
持
し
な
が
ら
、
時
代
の
趨
勢
に
対
応
す
べ
く
、.
平
易
化
の
方
向
を
打
ち
出
し
た 
覚
・
蓮
両
上
人
の
功
績
に
帰
せ
ら
る
べ
き
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
つ
ぎ
に
覚
・
存
両
師
の
時
代
よ
り
二
世
代
ほ
ど
遡
る
善
鸞
を
め
ぐ
る
問
題
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
善
鸞
の
異
義
事
件
が 
お
こ
っ
た
の
は
、
親
鸞
聖
人
の
晚
年
の
ハ
十
歳
以
降
の
こ
と
で
す
。
彼
の
異
義
の
内
容
は
、
親
鸞
消
息
や
覚
如
上
人
の
伝
記
の
『
慕
帰
絵
』 
や
『
最
須
敬
重
絵
詞
』
に
う
か
が
え
ま
す
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
善
鸞
は
第
十
八
願
を
し
ぼ
ん
だ
花
に
た
と
え
て
否
定
し
、
夜
中
に
親
鸞. 
聖
人
よ
り
一
人
伝
授
さ
れ
と
吹
聴
し
て
い
た
。
ま
た
符
の
効
験
を
説
い
て
お
り
、
陰
陽
道
や
神
道
を
混
じ
て
お
り
、
一
心
に
称
名
念
仏
す 
る
一
面
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
彼
が
夜
中
の
法
門
な
ど
と
い
わ
れ
る
一
人
伝
授
を
説
い
た
の
は
、
聖
道
門
の
立
場
、
具
体
的
に
は
関
東
天
台
の
思
想
的
立
脚
点
に
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
当
時
関
東
一
円
に
は
、
中
古
天
台
に
属
す
る
檀
那
流
や
恵
心
流
の
二
大
派
系
の
口
伝
法
門
が
流
布
し
て
お
り
ま
し
た
。
前
者
は
法
華
系 
の
本
覚
思
想
に
、
後
者
は
般
若
系
の
観
心
思
想
に
依
拠
し
て
お
り
、
と
も
に
一
人
伝
授
を
強
調
し
て
お
り
ま
す
。
恵
心
流
に
属
す
る
皇
覚 
以
来
の
棉
生
流
も' 
骨
肉
の
真
弟
す
な
わ
ち
実
子
相
続
と
、
法
脈
継
承
者
の
二
流
に
分
れ
て
正
嫡
を
争
っ
て
お
り
ま
す
。
関
東
天
台
で
は 
一
般
的
に
神
仏
習
合
の
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
ま
た
陰
陽
道
を
も
合
糅
し
て
い
ま
し
た
。
鎌
倉
幕
府
を
は
じ
め
領
家
・
地
頭
・
名
主
ら
の 
支
配
者
層
は
多
く
は
関
東
天
台
へ
帰
依
し
て
お
り
、
善
鸞
は
宗
教
思
想
的
に
、
彼
等
へ
の
同
調
者
で
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
ま
す
。
 
『
最
須
敬
重
絵
詞
』
に
よ
れ
ば
、
善
鸞
は
土
豪
級
武
士
の
鹿
島
社
へ
の
参
詣
に
同
道
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
善
鸞
は
関
東
天 
台
的
な
一
人
伝
授
の
宗
教
思
想
的
背
景
の
も
と
に
、
父
親
鸞
聖
人
よ
り
の
法
門
の
実
子
相
続
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
東
真
宗
教
団 
の
私
物
化
を
は
か
る
意
図
を
抱
懐
す
る
に
至
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
原
始
真
宗
思
想
は
、
す
で
に
親
鸞
在
世
中 
に
お
い
て
、
中
古
天
台
系
思
想
の
脇
道
へ
逸
脱
す
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
 
と
こ
ろ
で
善
鸞
が
関
東
天
台
の
影
響
を
う
け
て
実
子
相
続
的
な
一
人
伝
授
を
説
い
た
の
と
対
脱
的
に
、
下
野
高
田
に
根
拠
を
も
つ
高
田 
専
修
寺
の
創
立
者
真
仏
や
そ
の
女
婿
の
顕
智
ら
は
、
法
脈
系
の
一
人
伝
授
を
構
作
し
よ
う
と
し
て
い
た
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う 
か
と
察
せ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
史
料
と
し
て' 
高
田
専
修
寺
に
伝
わ
っ
た
「親
鸞
夢
記
」
を
と
り
あ
げ
た
い
と
思
い
ま 
す
.0
こ
の
夢
記
に
は
、
親
鸞
聖
人
の
十
九
歳
・
二
十
八
歳
・
二
十
九
歳
の
三
度
に
わ
た
り
感
得
さ
れ
た
夢
告
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
十 
九
歳
の
場
合
は
汝
の
命
根
は
十
余
歳
と
い
わ
れ
、
二
十
八
歳
で
は
汝
と
我
の
願
は
満
足
す
る
と
し
て
お
り' 
ー
ー
十
九
歳
の
夢
告
は
、
救
世 
観
音
よ
り
「行
者
宿
報
設
女
犯
、
我
成
玉
女
身
被
犯' 
一
生
之
間
能
荘
厳
、
臨
終
引
導
生
極
楽
」
と
告
げ
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
六
角
堂
夢 
告
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
真
仏
直
筆
の
『
経
釈
文
聞
書
』
に
は
、
六
角
堂
夢
告
も
収
め
ら
れ
て
い
た
の
を
、
後
世
に
な
り
こ
れ
の
み
を
切
り
取
り
軸
仕
立
と
し
、
 
高
田
専
修
寺
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
覚
如
上
人
の
『
親
鸞
伝
絵
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
た
め
も
あ
っ
て
か
、
一
般
的
に
は
十
九
歳
と
二
十
八
歳
の
時
の
も
の
と
さ
れ
る
二
夢
告
を
否
定
し
、
六
角
堂
夢
告
の
み
を
認
め
る
の
が
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
見
解
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
 
し
か
し
否
定
説
も
多
い
よ
う
で
す
。
中
沢
見
明
氏
は
『
史
上
の
親
鸞
』
に
お
い
て
、
一
般
的
に
夢
の
内
容
は
そ
の
人
の
思
想
と
関
係
が
あ 
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人
は
『
教
行
信
証
』
で
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
す
る
自
ら
を
悲
歎
し
て
お
り
、
愛
欲
を
肯
定
し
た
夢
告
の
思 
想
的
立
場
と
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
っ
て
い
ま
す
。
佐
々
木
円
梁
氏
も
『
親
鸞
聖
人
の
生
涯
と
信
仰
』
と
の
著
書
で
六
角
堂
夢
告
に
対
し
て
は
、
宗
の
内
外
か
ら
辛
辣
な
批
判
，
嘲
笑
を
う 
け
て
い
る
。
宗
内
で
も
取
扱
い
に
窮
し
て
い
る
実
情
で
あ
り
、
実
夢
と
は
思
わ
れ
な
い
と
強
調
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
の
考
え
で
は
、
肯 
定
説
・
否
定
説
と
も
に
印
象
論
に
止
っ
て
お
り
、
決
定
的
な
根
拠
に
基
づ
い
て
の
立
論
で
な
か
っ
た
た
め
に
、
説
得
力
を
も
ち
得
な
か
っ 
た
の
だ
ろ
う
と
察
せ
ら
れ
ま
す
。
し
か
も
高
田
派
で
は
、
三
夢
を
伝
え
る
「親
鸞
夢
記
」
を' 
自
派
の
み
に
伝
わ
る
秘
伝
と
し
て
誇
示
し
て
お
り
、
江
戸
時
代
の
五
天
良 
空
は
『
親
鸞
上
人
正
統
伝
』
に' 
高
田
派
が
「唯
授
一
人
口
訣
相
承
ノ
家
ニ
テ
、
血
脈
ノ
正
統
タ
ル
コ
ト
、
一
天
に
肩
比
ブ
ル
者
ナ
シ
。
 
他
ノ
四
派
ハ
悉
ク
当
家
ヨ
リ
伝
法
セ
リ
」
と
い
う
立
場
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
高
田
派
の
論
法
か
ら
す
れ
ば
「親
鸞
夢
記
」
が
高
田
派
の 
み
に
伝
わ
っ
た
の
は' 
古
く
か
ら
の
歴
史
的
由
緒
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
私
は
か
な
り
以
前
か
ら
「親
鸞
夢
記
」
に
み
え
る
三
夢
告
は
、
揑
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
親
鸞
の
実
夢
で
は
な
か
ろ
う
と
推
測
し
て 
い
ま
し
て
、
偽
作
さ
れ
る
に
至
っ
た
原
拠
は
な
い
も
の
か
と
探
索
し
て
き
ま
し
た
。
ふ
と
し
た
機
会
に
、
天
明
五
年(
一
七
ハ
五)
に
天
台 
僧
慈
運
の
著
わ
し
た
『
善
光
寺
縁
起
集
註
』
に
収
め
ら
れ
た
『
善
光
寺
縁
起
』
に
注
目
し
ま
し
た
。
こ
の
書
の
第
五
巻
に
正
暦
三(
九
九
二) 
年
ま
で
の
年
号
が
み
え
、
平
安
末
ま
で
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
縁
起
に
善
光
寺
如
来
と
聖
徳
太
子
の
各
三
回
、
計 
六
通
の
往
復
書
簡
が
収
め
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
問
題
の
「親
鸞
夢
記
」
は
、
第
二
回
目
以
降
の
往
復
書
簡
中
の
三
通
の
文
章
表
現
を
採
用
し
て
作
文
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き 
ま
し
た
。
十
九
歳
の
夢
告
中
の
「
日
城
大
乗
相
応
地
」
と
い
う
の
は
、
縁
起
中
の
聖
徳
太
子
よ
り
如
来
へ
の
第
二
度
目
の
消
息
中
の
「大
乗
相
応
功
徳
地
」
を
、
二
十
八
歳
の
夢
告
中
の
「善
哉
善
哉
汝
願
将
満
足
」
は
、
第
二
回
目
の
如
来
よ
り
の
返
簡
に
「善
哉
善
哉
大
安
楽
」 
と
み
え
る
の
を
、
さ
ら
に
二
十
九
歳
の
六
角
堂
夢
告
中
の
「臨
終
引
導
生
極
楽
」
と
い
う
の
は
、
三
度
目
の
如
来
よ
り
太
子
へ
の
返
簡
中 
に
「
父
母
所
生
引
導
身:
：:
運
心
執
持
生
安
楽
」
と
あ
る
の
を
引
勘
し
構
文
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。
「親
鸞
夢
記
」
の
成
立
の
た
め
に
は
、
以
上
の
『
善
光
寺
縁
起
』
中
の
如
来
と
太
子
の
往
復
書
簡
の
み
で
な
く
、
親
鸞
聖
人
の
和
讃
中 
の
文
章
表
現
を
も
加
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
さ
ら
に
六
角
堂
夢
告
で
は
、
名
畑
崇
先
生
が
指
摘
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
よ
う
に
、
 
東
密
系
の
『
覚
禅
抄
』
に
如
意
輪
観
音
が
玉
女
と
し
て
妻
と
な
り
、
一
生
の
間
荘
厳
し
て
、
西
方
浄
土
に
生
れ
さ
せ
る
と
あ
る
の
を
採
用 
し
て' 
妻
帯
肯
定
の
夢
告
を
作
為
し
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
密
教
は
一
面
に
お
い
て
性
を
肯
定
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
点
か
ら
、
 
六
角
堂
夢
告
に
は
密
教
系
の
着
色
を
認
め
う
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
「親
鸞
夢
記
」
の
典
拠
と
な
っ
た
『
善
光
寺
縁
起
』
は
、
元
来
秘
書
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
法
隆
寺
に
は
古
く
か
ら
「善
光 
寺
如
来
御
書
箱
」
な
る
も
の
が
あ
り
、
太
子
と
如
来
の
往
復
書
簡
が
納
め
ら
れ
て
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す(
注
、
こ
の
発
表
後
十
一 
日
後
の
十
一
月
四
日
、
法
隆
寺
の
北
倉
か
ら
こ
の
御
書
箱
が
発
見
さ
れ
た
。
但
し
内
容
は
未
確
認
の
ま
ま
秘
宝
と
し
て
保
管
さ
れ
る
こ
と 
と
な
る)
。
室
町
時
代
の
辞
書
の
『11
囊
抄
』
に
は
、
太
子
と
如
来
と
の
往
復
書
簡
の
六
通
と
も
収
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
ろ
に
は
公 
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
高
田
専
修
寺
の
前
身
は
如
来
堂
と
い
わ
れ
、
今
日
に
至
る
ま
で
善
光
寺
如
来
の
一
光
三
尊
仏
を
秘
仏
と
し
て
安
置
し
て
い
ま 
す
。
東
面
し
て
寺
を
建
て
、
周
囲
に
四
門
が
あ
る
の
も
、
善
光
寺
様
式
に
よ
っ
た
か
ら
で
す
。
専
修
寺
と
善
光
寺
信
仰
は
切
っ
て
も
切
れ 
な
い
縁
が
創
建
当
時
よ
り
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
太
子
と
如
来
の
往
復
書
簡
を
伝
え
た
『
善
光
寺
縁
起
』
も
、
恐
ら
く
真
仏
の
こ 
ろ
か
ら
専
修
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
事
実
、
真
仏
の
後
継
者
で
、
或
い
は
真
仏
と
と
も
に
「親
鸞
夢
記
」
を
構
作
し
た 
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
顕
智
は
、
そ
の
著
の
『
聞
書
』
の
中
に
、
第
一
回
目
の
往
復
書
簡
の
み
を
記
入
し
て
い
ま
す
。
第
二
回
目
の 
往
復
書
簡
か
ら
は
「親
鸞
夢
記
」
関
係
の
文
章
が
出
る
わ
け
で
し
て
、
流
石
に
こ
の
部
分
以
降
は
引
用
し
て
い
ま
せ
ん
。
私
の
推
測
で
は
、
親
鸞
聖
人
の
帰
寂
後
、
高
田
か
ら
恵
信
尼
の
も
と
に
六
角
堂
夢
告
が
届
け
ら
れ
、
恵
信
尼
は
こ
れ
を
聖
人
の
実
夢
と 
信
じ
、
覚
信
尼
へ
送
付
し
て
お
り
、
の
ち
に
覚
如
上
人
が
『
御
伝
鈔
』
に
採
用
す
る
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
高
田
専
修
寺 
が
こ
の
よ
う
な
夢
記
を
偽
作
・
誇
示
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
法
脈
系
の
一
人
伝
授
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
 
善
鸞
が
実
子
相
続
系
の
一
人
伝
授
を
説
い
た
こ
と
に
対
抗
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
関
東
天
台
の
影
響
を
う 
け
、
法
脈
系
教
団
と
し
て
の
優
位
志
向
よ
り
作
為
し
た
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ぎ
に
『
歎
異
抄
』
の
場
合
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
書
が
親
鸞
教
学
の
正
統
路
線
を
継
承
し
て
い
る
か
否
か
に
っ 
い
て' 
あ
る
程
度
疑
問
も
も
た
れ
て
い
ま
す
。
了
祥
師
の
『
歎
異
抄
聞
記
』
に
は' 
聖
覚
の
『
唯
信
抄
』
に
依
拠
し
た
と
思
わ
れ
る
七
個 
所
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
私
見
に
よ
り
ま
し
て
も
、
こ
の
書
は
そ
の
他
に
も
思
想
・
表
現
と
も
に
『
唯
信
抄
』
よ
り
多
大
の
影
響
を 
う
け
て
い
る
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
『
歎
異
抄
』
に
は' 
聖
覚
ら
の
浄
土
宗
思
想
家
の
念
仏
思
想
に
着
色
さ
れ
て
い
る
要
素
も
多
い
と 
思
わ
れ
ま
す
。
以
上
の
点
に
つ
い
て
、
曾
我
量
深
師
は
「浄
玻
環
鏡
上
の
釈
尊
と
し
て
の
観
経
下
々
品
」
と
の
論
文
で
、
と
く
に
『
歎
異
抄
』
第
二
章 
を
と
り
あ
げ
、
全
一
章
は
全
く
『
観
経
』
の
縮
写
で
あ
る
。
「
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
」
と
い
う
の
は
、
法
然 
上
人
の
立
場
で
あ
り
、
 
そ
の
よ
う
な
念
仏
救
済
の
教
は
『
観
経
』
下
々
品
の
「汝
若
不
能
念
者
、
応
称
無
量
寿
仏
」
に
相
応
す
る
も
の
で 
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
曾
我
師
は
、
 
さ
ら
に
こ
の
書
の
全
十
九
章
に
わ
た
り' 
中
国
浄
土
教
以
来
法
然
上
人
ま
で
継
承
さ
れ
た
『
観
経
』 
主
義
が
貫
か
れ
て
お
り'
『
教
行
信
証
』
の
『
大
経
』
主
義
と
対
疎
的
で
あ
る
。
『
歎
異
抄
』
で
は
念
仏
が
最
勝
の
善
根
で
あ
る
こ
と
を
強 
調
し
て
お
り' 
こ
の
書
は
口
唱
念
仏
に
よ
る
念
仏
為
本
の
立
場
で
あ
る
の
に
対
し
、
『
教
行
信
証
』
は
信
心
為
本
を
説
い
て
い
る
こ
と
に 
ふ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
見
に
よ
り
ま
す
と' 
親
鸞
語
録
の
第
十
章
ま
で
が' 
三
，
ハ
・
十
章
を
除
き
聖
覚
流
な
い
し
は
浄
土
宗
的
念
仏
思
想
が
顕
著
で
あ
り
、
 
中
序
以
下
の
同
門
内
の
異
義
批
判
の
部
分
は
、
第
十
三
章
の
宿
業
論
を
除
き
、
信
心
の
理
解
が
親
鸞
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
深
励
師
も
こ
の
書
は
全
編
を
通
じ
て
、
念
仏
為
本
の
み
で
終
ら
ず
、
信
心
為
本
を
も
包
摂
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。
十
章
ま
で
は
表
向 
き' 
対
外
的
発
言
で
あ
っ
た
の
に
対
し' 
後
半
部
は
内
輪
の
論
証
で
あ
っ
た
、
 
い
わ
ば
立
て
前
と
本
音
の
差
異
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思 
わ
れ
ま
す
。
再
言
し
ま
す
と
『
歎
異
抄
』
で
は
、
表
に
は
浄
土
宗
的
で
、
裏
に
は
真
宗
的
と
い
う
使
い
わ
け
が
試
み
ら
れ
て
お
り' 
浄
土 
宗
教
団
中
の
ー
グ
ル
ー
プ
の
立
場
に
立
っ
て
の
文
章
表
現
が
試
み
ら
れ
て
い
る
も
の
と
察
せ
ら
れ
ま
す
。
単
刀
直
入
に
親
鸞
教
義
を
打
ち 
出
さ
ず
、
伝
統
的
権
威
と
し
て
の
浄
土
宗
の
念
仏
思
想
の
傘
下
に
投
じ
た
一
面
が
あ
り' 
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
保
守
主
義
の
立
場
は
、
存 
覚
師
の
場
合
と
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
初
期
真
宗
教
団
に
お
い
て
は
、
親
鸞
教
義
は
と
も
す
れ
ば
関
東
天
台
系
聖
道
門
や
浄
土
宗
教
団
よ
り
の
影
響
下
に
あ
っ
て
、
正
統
路
線 
よ
り
逸
脱
す
る
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
正
統
路
線
と
脇
道
と
の
違
・
い
を
確
認
す
る
た
め
に
、
親
鸞
教
義
の
真 
髄
を
う
か
が
え
る
『
教
行
信
証
』
「行
巻
」
の
文
章
表
現
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
と
り
あ
げ
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
は
、
 
「ま
こ
と
に
知
ん
ぬ
。
徳
号
の
慈
父
ま
し
ま
さ
ず
ば
、
能
生
の
因
闕
け
な
ん
。
光
明
の
悲
母
ま
し
ま
さ
ず
ば
、
所
生
の
縁
そ
む
き
な
ん
。
 
能
所
の
因
縁
和
合
す
べ
し
と
い
え
ど
も' 
信
心
の
業
識
に
あ
ら
ず
ば
光
明
土
に
至
る
こ
と
な
し
。
真
実
信
の
業
識' 
こ
れ
す
な
わ
ち
内
因 
と
す
。
光
明
名
の
父
母
、
こ
れ
す
な
わ
ち
外
縁
と
す
。
内
外
の
因
縁
和
合
し
て
、
報
土
の
真
身
を
得
証
す
」
と
い
う
部
分
で
あ
り
ま
す
。
 
徳
号
の
慈
父
す
な
わ
ち
称
名
念
仏
を
能
生
の
因
と
し
、
光
明
の
悲
母
を
所
生
の
縁
と
し
、
能
所
の
因
縁
を
父
母
に
た
と
え
、
両
者
を
外 
縁
と
し
て
お
り
、
そ
の
外
縁
だ
け
で
は
往
生
は
き
ま
ら
な
い
。
外
縁
の
う
え
に
内
因
と
し
て
の
真
実
信
の
業
識
が
な
け
れ
ば
、
 
光
明
土
に 
至
る
こ
と
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば' 
内
外
の
因
縁
が
和
合
し
て
、
は
じ
め
て
真
実
報
土
の
真
身
を
得
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
お
り 
ま
す
。「行
巻
」
に
加
え
ら
れ
た
こ
の
一
文
は
、
 
親
鸞
教
学
の
本
質
的
特
色
を
う
か
が
う
う
え
に
、
 
甚
だ
示
唆
的
な
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
徳 
号
の
慈
父
す
な
わ
ち
称
名
は
、
中
国
浄
土
教
に
お
い
て
道
綽
禅
師
以
来
、
わ
が
国
の
法
然
上
人
に
至
る
ま
で
の
浄
土
教
思
想
の
中
核
的
要 
素
と
し
て
強
調
さ
れ
た
も
の
で
す
。
徳
号
は
口
に
称
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
の
で' 
能
生
の
因
と
し
た
こ
と
は
里
解
で
き
ま
す
。
つ
ぎ
に
光
明
は
般
若
す
な
わ
ち
仏
智
の
象
徴
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。
照
熟
の
光
明
と
も
い
う
よ
う
に
、
仏
智
の
廻
向
面
を
強
調
し
た
も
の
で
、
般 
若
系
仏
教
の
枠
内
の
思
考
法
に
基
づ
く
点
が
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
つ
ぎ
に
念
仏
を
唱
え
、
光
明
に
照
育
さ
れ
て
も
、
信
心
の
業
識
が
え
ら
れ
な
け
れ
ば
光
明
土
に
至
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
い
る
の
に
も 
注
目
さ
れ
ま
す
。
浄
土
往
生
の
た
め
に
は
真
実
信
の
業
識
を
内
因
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
 
内
外
の
因
縁
が
和
合
し
て
、
報
土
往
生
が
可 
能
と
な
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
真
実
信
の
業
識
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
私
に
は
唯
識
仏
教
の
立
場
と
の
関
連
が
想
起
さ
れ
ま
す
。
真
実
信
心
を 
い
た
だ
い
た
正
定
聚
の
立
場
は
、
い
わ
ゆ
る
如
来
等
同' 
弥
勒
等
同
の
位
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
菩
薩
の
修
行
の
五
十
二
位
の
う
ち
の
五
十 
一
位
の
等
覚
は
、
弥
勒
の
立
場
で
あ
り
、
仏
と
な
る
五
十
二
位
の
妙
覚
の
立
場
に
近
い
位
で
す
。
親
鸞
聖
人
が
如
来
と
等
し
い
と
い
わ
れ 
る
の
は' 
等
覚
の
位
で
如
来
に
近
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
弥
勒
と
同
じ
位
に
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
し
か
も
如
来 
等
同
・
弥
勒
等
同
の
提
唱
が' 
真
言
密
教
で
と
く
即
身
成
仏
的
な
理
解
と
し
て
、
批
判
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
『
末
燈
鈔
』
所
収
の
慶
信
の 
消
息
に
う
か
が
え
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
念
仏
思
想
の
真
髄
を
表
現
し
た
『
教
行
信
証
』
「行
巻
」
の
こ
の
一
文
に
よ
っ
て
み
て
も'
聖
人
の
思
想
的
立
場
は
、
大
乗 
仏
教
の
総
合
的
精
華
と
し
て
完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
周
知
の
よ
う
に
大
乗
仏
教
の
う
ち
、
 
浄
土
教
は
大
体
西
曆
一
世
紀
ご
ろ
、
般
若
仏
教
の
竜
樹
や
唯
識
仏
教
の
大
成
者
の
天
親
は
そ
れ
ぞ
れ
三
・
五
世
紀
ご
ろ
の
人
で
す
し
、
真 
言
密
教
は
七
世
紀
ご
ろ' 
印
度
に
お
い
て
大
成
さ
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
往
生
の
道
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
こ
の
一
文
な
ど
に 
よ
り
、
聖
人
の
教
学
が
大
乗
仏
教
の
総
合
の
う
え
に' 
他
力
的
仏
教
思
想
の
最
高
到
達
点
と
し
て
の
立
場
を
ひ
ら
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
 
改
め
て
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
同
時
に
こ
の
一
文
に
聖
人
の
念
仏
思
想
の
大
道
が
明
示
さ
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う 
と
思
い
ま
す
。
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
真
宗
学
の
問
題
と
し
て
は
、
従
来
行
信
論
が
最
も
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
真
宗 
教
学
史
の
流
れ
の
な
か
で
、
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
ま
す
越
中
の
僧
鎔
師
に
は
じ
ま
る
空
華
派
の
教
学
的
立
場
を
大
成
し
た
と
い
わ
れ
る
善
譲
師
に
あ
っ
て
は
、
念
仏
行
の
理
解
に
つ
い
て
、
「能
所
不
二
、
鎔
融
無
碍
の
法
体
大
行
」
と
定
義
づ
け
て
い
ま
す
。
長
い
真
宗
教 
学
の
歴
史
を
通
じ
て
、
能
行
派
・
所
行
派
と
分
け
ら
れ
る
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、
称
名
か
名
号
か
と
い
う
評
価
を
め
ぐ
っ
て
論
争
さ
れ
て 
ま
い
り
ま
し
た
。
空
華
派
な
ど
は
念
仏
を
能
所
融
合
の
う
え
に' 
や
や
所
行
的
に
解
し
、
名
号
す
な
わ
ち
本
願
招
喚
の
勅
命
と
し
て
理
解 
し
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
唱
え
る
念
仏
は
、
 
唱
え
さ
せ
ら
れ
る
よ
び
声
と
解
す
る
立
場
を
打
ち
出
し
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
 
率
直
に
申
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と' 
真
宗
学
は
従
来
、
行
論
に
傾
き
す
ぎ
て
お
り
、
行
巻
に
信
心
の
業
識
と
い
わ
れ
る
、
信
心
の
構 
造
に
つ
い
て
、
も
っ
と
理
解
の
立
場
を
深
化
す
べ
く
取
り
く
む
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
愚
考
い
た
し
ま
す
。
一
般
的
に
信
心
に
っ 
い
て
は
、
「ま
か
せ
心
」
な
ど
と
い
っ
た
評
価
が
試
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
信
心
を
業
識
と
し
て
い
る
行
巻
の
立
場
か
ら
み
て
も
、
 
わ
れ
わ
れ
の
意
識
構
造
の
奥
深
く
に
定
着
し
た
も
の
と
し
て
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
、
一
層
ほ
り
下
げ
て
検
討
す
べ
き
問
題
が
の
こ
さ
れ
て 
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
曾
我
量
深
師
の
提
唱
さ
れ
た
阿
頼
耶
識
法
蔵
菩
薩
論
な
ど
に
も
、
従
来
の
真
宗
学
の
問
題
意
識
の
一
面
性
に
対
す
る
批
判
的 
意
味
を
く
み
取
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
行
信
論
を
行
と
信
と
の
何
れ
の
一
方
に
も
偏
重
す
る
こ
と
な
く
、
両
者
を
め
ぐ
っ
て
の 
相
関
的
な
理
解
の
立
場
を
確
立
し
て
こ
そ' 
親
鸞
教
学
の
大
道
を
再
発
見
す
る
方
法
た
り
う
る
の
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
歴
史
的
に
み
ら
れ 
た
諸
家
の
念
仏
思
想
を
評
価
す
る
基
準
路
線
を
も' 
確
認
す
る
こ
と
と
な
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
も
信
心
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
に
軽
々
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
重
要
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
 
と
り
く
ん
で
ゆ
く
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
察
せ
ら
れ
ま
す
。
し
か
も
信
心
を
「ま
か
せ
心
」
な
ど
と
簡
単
に
割
り
切
っ
て
し
ま
っ
て
は
い 
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
「化
土
巻
」
の
第
二
十
願
の
説
明
の
と
こ
ろ
で
『
涅
槃
経
』
の
「信
に
ま
た
二
種
あ
り
。
一
に
は
聞
よ
り
生
ず
、
 
二
に
は
思
よ
り
生
ず
。
こ
の
人
の
信
心
、
 
聞
よ
り
し
て
生
じ
て
、
思
よ
り
生
ぜ
ず
、
こ
の
故
に
名
づ
け
て
信
不
具
足
と
な
す
」
と
の
文
を 
引
き
、
思
の
な
い
信
は
信
不
具
足
、
す
な
わ
ち
思
よ
り
生
じ
た
信
で
な
け
れ
ば
本
当
の
信
で
な
い
と
い
っ
て
い
ま
す
。
総
序
に
も
「誠
な 
る
か
な' 
摂
取
不
捨
の
真
言
、
超
世
希
有
の
正
法
、
聞
思
し
て
遅
慮
す
る
こ
と
勿
れ
」
と
し
、
聞
思
を
熟
語
と
し
て
用
い
て
い
ま
す
。
ー
方
で
は
聞
信
と
い
う
言
葉
も
用
い
て
い
ま
す
が
、
聞
よ
り
生
じ
た
信
は
不
十
分
な
の
で
し
ょ
う
か
。
「
正
信
偈
」
に
「憶
念
弥
陀
仏
本
願
、
 
自
然
即
時
入
必
定
」
と
い
う
場
合
、
仏
願
の
生
起
本
末
に
対
す
る
憶
念
す
な
わ
ち
思
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
ま
す
。
信
心
の
問 
題
を
め
ぐ
っ
て
は' 
い
ろ
い
ろ
な
観
点
か
ら
、
検
討
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
な
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
念
仏
信
仰
の
正
し
い
立
場
す
な
わ
ち
第
十
八
願
の
立
場
を
真
と
し
、
聖
道
門
な
ら
び
に
第
十
九
願
・
第
二
十
願
の
要
門
・
 
真
門
を
仮
と
し
、
神
道
や
道
教
な
ど
の
鬼
神
信
仰
の
立
場
を
偽
と
し
、
念
仏
思
想
か
ら
宗
教
界
全
体
に
わ
た
る
価
値
評
価
を
試
み
て
お
ら 
れ
ま
す
。
私
は
最
近
恐
ら
く
十
二
月
に
は
『
古
代
国
家
と
道
教
』
と
の
書
を
吉
川
弘
文
館
か
ら
出
版
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
道
教 
信
仰
で
は
霊
魂
の
問
題
を
主
と
し
て
お
り
、
祖
先
の
霊
を
魂
と
し
、
 
守
護
霊
と
し
て
そ
の
加
護
を
祈
る
反
面
、
悪
霊
を
魄
、
す
な
わ
ち
鬼 
と
し
て' 
そ
の
祟
り
を
防
止
す
る
こ
と
に
力
点
を
お
い
て
い
ま
す
。
悪
霊
の
祟
り
を
防
除
し
、
不
老
不
死
と
い
っ
た
長
命
術
の
獲
得
や
、 
災
難
の
防
止
の
た
め
に' 
符
・
水
・
金
丹
な
ど
を
用
い
た
迷
信
色 
の
強
い
宗
教
的
立
場
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
「化
土
巻
」
に
お
い
て' 
聖
道
門
や
要
門
・
真
門
を
批
判
し
、
さ
ら
に
法
琳
の
『
弁
正
論
』
を 
長
文
に
わ
た
り
引
用
し' 
道
教
の
邪
義
性
を
説
い
て
い
ま
す
。
従
来' 
中
国
の
二
世
紀
ご
ろ
か
ら
盛
ん
に
な
っ
た
道
教
は' 
わ
が
国
に
移 
入
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
の
研
究
に
よ
り
、
古
代
以
来
の
わ
が
国
に
道
教
の
根
深
い
伝
流
を
あ
と
づ
け
る 
こ
と
が
で
き
ま
し
て
、
親
鸞
聖
人
の
道
教
批
判
も
ゆ
え
な
し
と
す
べ
き
で
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
最
後
に' 
三
国
に
わ
た
る
大
乗
仏
教
思
想
の
精
華
を
結
集
さ
れ
た
聖
人
の
真
宗
思
想
へ
の
研
学
の
使
命
は
、
甚
大
で
あ
る
こ
と
に
ふ
れ 
て
結
び
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
く
い
わ
れ
る
こ
と
で
す
が
、
印
度
で
仏
教
が
滅
亡
し
た
原
因
は
、
 
訓
詁
解
釈
の
学
問
仏
教
に
お
ち
入 
り
、
在
家
仏
教
と
し
て
の
信
仰
の
継
受
が
な
か
っ
た
こ
と
、
な
ら
び
に
バ
ラ
モ
ン
・
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
呪
術
信
仰
の
復
活
に
虫
ば
ま
れ
て
い 
た
こ
と' 
こ
う
い
う
条
件
に
よ
っ
て
内
部
的
に
崩
壊
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
外
部
的
に
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
の
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
た
か
ら
と
の 
こ
と
で
す
。
わ
が
国
の
今
日
に
お
け
る
呪
術
信
仰
の
復
活
に
も
、
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
。
今
日
の
わ
が
国
に
お
け
る
仏
教
の
沈
滞 
を
救
う
道
は
、
や
は
り
在
家
仏
教
、
も
ち
ろ
ん
寺
院
仏
教
を
拠
点
と
し
た
在
家
仏
教
の
組
織
的
興
隆
へ
の
努
力
以
外
に
は
な
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
心
の
時
代
と
い
わ
れ
る
二
十
一
世
紀
へ
む
け
て
の
真
宗
学
の
使
命
を
強
調
し
て
、
私
の
話
を
終
ら
せ
て
い
た 
だ
き
ま
す
。
長
時
間
に
わ
た
り
ご
静
聴
い
た
だ
き
ま
し
て
、
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
(
本
稿
は
、
昭
和
六
十
年
十
月
二
十
三
日
の
真
宗
学
会
大
会
で
の
発
表
を
も
と
に
先
生
に
ま
と
め
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。)
